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Το 14ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, ολοκλήρωσε 
με επιτυχία τις εργασίες του και αποτελεί πλέον ιστορικό γεγονός. Στη μεγάλη αυτή 
εκδήλωση των Γεωεπιστημών, κορυφαία εκδήλωση της επιστημονικής Εταιρείας 
μας, περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 
200 φοιτητές και 80 νέοι επιστήμονες, παρακολούθησαν τις εργασίες ή ορισμένες 
ειδικές συνεδρίες (60% νέοι επιστήμονες), που αποτελούν και το μέλλον της 
γεωλογίας. Παρουσιάστηκαν 259 νέες επιστημονικές εργασίες, με 170 
προφορικές ανακοινώσεις και 89 επιστημονικά πόστερ. 
Προσκεκλημένοι ομιλητές, πολλοί Έλληνες και ξένοι συνάδελφοι, αλλά κυρίως 
νέοι ερευνητές, νέοι επιστήμονες και Υποψήφιοι Διδάκτορες, παρουσίασαν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο συμπεράσματα και αποτελέσματα στην πρωτοπορία της 
επιστημονικής έρευνας σήμερα παγκοσμίως. Παράλληλες εκδηλώσεις όπως οι 
προβολές ταινιών γεωλογικού περιεχομένου και οι "Στρογγυλές Τράπεζες", για τη 
διδακτική, του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, για τα ενεργά ρήγματα, 
συμπλήρωσαν τις αυστηρά επιστημονικές παρουσιάσεις, όπου συνέκλιναν σχεδόν 
όλα τα αντικείμενα του ευρύτερου κύκλου των Γεωπιστημών, βασικών και 
εφαρμοσμένων. Για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε το υψηλό επίπεδο της έρευνας 
των Ελλήνων γεωεπιστημόνων. Η Οργανωτική Επιτροπή προσπάθησε και 
οργάνωσε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το βήμα του Συνεδρίου. Το Συνέδριο 
όμως ανήκει σε αυτούς που το πλαισιώνουν, συμμετέχουν στο γίγνεσθαι της 
επιστήμης. 
Το συνέδριο ανήκει σε όλους εσάς και οι οργανωτές καθώς και το Τμήμα 
Γεωλογίας του Α.Π.Θ. σας ευχαριστούν θερμά. Η επόμενη μεγάλη συνάντηση μας 
στην Αθήνα το 2019. 
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